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1. Introducción 
1 La antropotecnología concentra su acción desde hace dos décadas en el estudio y la
mejora  de  las  condiciones  de  trabajo  y  de  vida.  Se  inscribe  en  una  óptica
transformadora de las situaciones en las que interviene a petición de agentes sociales
de  diferentes  entornos  (empresas,  mundo  agrícola,  instituciones  nacionales  e
internacionales, investigación, minorías, etc.) en numerosos países (ver www.edana.ch).
2 Creada a partir de los conocimientos ergonómicos del trabajo, se va a distanciar de
éstos desde sus orígenes por la descentralización que realiza. En efecto, interviene en
situaciones  multiculturales,  en  el  marco  de  transferencias  de  tecnologías  y,  por
extensión, en cualquier situación en la que el contexto de utilización futura de una
técnica o de un objeto que se va a concebir sea diferente al que había en su nacimiento. 
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3 Esta diferencia hace que surjan diferencias entre una actividad prescrita (aquello que se
debe  hacer)  y  una  actividad  real  (aquello  que  hacen  realmente  los  usuarios),  con
repercusiones  a  veces  importantes  para  los  individuos  y  las  comunidades.  La
antropotecnología  contribuye  a  anticiparlas.  Orienta  los  procesos  de  concepción  de
forma  que  atiendan  al  "factor  humano",  a  sus  aspectos  colectivos  y  con  ello  a  las
dimensiones sobredeterminantes de esta noción, que son de orden social,  cultural y
medioambiental. En consecuencia, valora una concepción centrada en los individuos, y
en su forma de pensar y actuar en contextos específicos. Para ello, federa en torno a
una misma demanda, un conjunto de competencias que permiten considerar la mayoría
de las características de las situaciones de intervención. 
 
2. Los objetivos de este dossier
4 Nos ha parecido importante analizar la situación de la antropotecnología tal y como
está  pensada y  aplicada por  aquellos  y  aquellas  que trabajaron con Alain Wisner  y
contribuyeron de cerca o de lejos a su desarrollo. También teníamos que comentar su
reciente  institucionalización  en  Suiza,  en  el  mundo  de  la  Universidad  y  las  Altas
Escuelas. Hemos tenido que explorar además los terrenos en los que se desarrolla en
Sudamérica,  donde  se  elaboran  formas  de  ergonomía  originales,  y  sin  duda  más
proclives a trabajar sobre la diversidad local de los contextos de acción. Ello en la línea
de  una  antropotecnología  propuesta  y  abierta,  nunca  impuesta,  que  enlaza  con  la
postura respetuosa y no dogmática de su fundador. 
5 Este  reconocimiento  ha  sido  progresivo.  De  un  simple  interés  por  la  intervención
ergonómica en el mundo laboral, muy pronto se convirtió, como precisa Daniellou, en
una  referencia  para  los  debates  sobre  lo  que  puede  ser  una  intervención  en
antropología.  Ha  sido  "el  aguijón"  (Daniellou,  1996,  p.  5)  que  ha  invitado  a  la
antropología  de  las  técnicas  a  producir  conocimientos  en  las  zonas  en  las  que  la
práctica demuestra que tiene lagunas. Bernard Pavard subraya a este respecto en 1997
que  "El  análisis  ergonómico  del  trabajo  desarrollado  por  Alain  Wisner… debe  estar
dirigido por el conjunto de problemas identificados sobre el terreno y que dan sentido
con  respecto  a  un  objetivo  de  mejora  de  las  condiciones  de  trabajo,  de  vida  y  de
producción de la empresa. Por conjunto de problemas, Alain Wisner tiene en cuenta el
análisis  de  los  factores  internos  al  establecimiento  y  al  mismo  tiempo  los  factores
externos, como por ejemplos los relacionados con las condiciones económicas, sociales,
culturales o políticas. En este sentido, el análisis ergonómico del trabajo... no recurre a
una única disciplina, sino más bien a un conjunto de campos científicos pertinentes
para el problema a resolver" (Wisner, 1997, p5).
 
3. Las evoluciones de la antropotecnología
6 En  1962,  Alain  Wisner  lanza  sus  primeras  reflexiones  sobre  la  antropotecnología
(Wisner, 1994, 1997; Geslin, 2004a, 2004b, 2004c; Geslin, 2005b; Geslin & Lièvre, 2006).
Sin embargo, habrá que esperar a finales de la década de 1970 para que se publiquen los
primeros escritos en este campo. Paralelamente, se imparte un seminario en el CNAM
desde comienzos de la década de los 80, que finaliza en los años 1990 con la retirada de
Alain Wisner de la vida científica. Este acercamiento deseado entre la ergonomía y la
antropología  no  puede  en ningún  caso  ocultar  las  acciones  vecinas  que  asocian  la
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ergonomía  con  otras  disciplinas,  algunas  de  las  cuales  aparecen  reflejadas  en  el
presente número de la revista. En todo caso, nuestro objetivo aquí no es tanto proponer
un  análisis  de  estos  acercamientos  como  subrayar  su  existencia  en  la  medida  que
aportan  otros  puntos  de  vista  sobre  dinámicas  de  concepciones  centradas  en  los
usuarios y los contextos de utilización. Ya se trate de la "ergología" desarrollada por
Yves Schwartz, de la "macroergonomía" de Hal Hendrick (1987) o de la "ergonomía
cultural" defendida por Michael Kaplan (2004), todas están construidas a través de las
relaciones más o menos constantes con la antropotecnología tal y como fue pensada
por Alain Wisner, a pesar de que ésta, al igual que la ergología, rechaza las visiones
esencialistas que se perciben en filigrana en las primeras.
7 Todo este período estuvo marcado con publicaciones, hasta mediados de los años 2000.
Por  parte  francesa,  la  obra  de  síntesis  de  Alain  Wisner  sobre  la  antropotecnología
(Wisner, 1997),  la dirigida por Duraffourg y Vuillon (2004) y,  por último, el  número
especial  de la revista "Travailler",  dirigida por Christophe Dejours (2006).  Por parte
anglosajona, el libro de Mickael Kaplan sobre la ergonomía cultural (2004) se inscribe
en  el  movimiento  de  los  trabajos  de  Alphonse  Chapanis  (1975).  Integra  una
contribución de Alain Wisner y paralelamente reconoce la influencia de su pensamiento
en el  desarrollo  de este  campo norteamericano de la  ergonomía.  Hay que asociarle
también  la  integración  de  la  antropotecnología  en  el  clásico  "Handbook  of  Human
Factors and Ergonomics Methods" (Stanton, Brookhuis,  Salas & Hendrick, 2005) y la
publicación  del  octavo  coloquio  Human  Factors  in  Organizational  Design  and
Management, que se celebró en Hawai en 2004, durante el cual se rindió homenaje a los
trabajos de Wisner en el marco de un taller dirigido por Hal Hendrick.
8 En  su  conjunto,  todos  estos  textos  exponen  la  amplitud  de  la  influencia  de  las
reflexiones de Alain Wisner en el campo de la antropotecnología, hasta el punto que
podríamos  decir  que,  después  de  Daniellou,  si  bien  no  constituyen  un  campo  de
investigación  institucionalizado,  sobrevive  por  "impregnaciones"  en  los  trabajos  de
aquellos que fueron formados por él  y que se enfrentaron a los crecientes aspectos
multiculturales  de  las  situaciones  laborales.  Esta  constatación  matiza  de  hecho  las
palabras  de  F.  Darses  y  M.  De  Montmollin  (2006,  p.39)  sobre  el  declive  de  la
antropotecnología. Sin duda era así en el marco de una ergonomía que la hizo nacer,
pero no fuera de esta disciplina. La partida de Alain Wisner del CNAM y los programas
científicos de Pierre Falzon, su sucesor en la dirección del laboratorio de ergonomía,
hicieron que la  antropotecnología  saliera del  universo en el  que había  nacido.  Esta
orientación  permitió  consolidar  su  emancipación  con  respecto  a  la  ergonomía,
recordando así las palabras de Wisner: "Siento una cierta reticencia ante la inclusión en
la ergonomía de actividades cercanas, como por ejemplo la organización del trabajo y la
formación, como hace la macroergonomía. Prefiero marcar una diferencia cuando el
papel de las ciencias humanas colectivas predomina en el análisis y sobre todo en las
soluciones  propuestas.  Es  por  este  motivo  por  lo  que  he  propuesto  el  paradigma
antropotecnológico.  Temo  que  la  ampliación  de  la  ergonomía  hasta  su  sentido
etimológico  (ciencia  del  trabajo)  conduzca  a  su  disolución  o  su  fragmentación.  Y,
entonces, ¿qué quedará para tratar de la mejora del dispositivo técnico?" (Wisner, 1995,
p.51). 
9 Un  año  después,  en  1997  (p.8)  precisaba:  "Podríamos  pensar  que,  en  Francia,  la
antropotecnología  ha  convencido,  pero  que  no  ocurre  lo  mismo  en  los  países  en
desarrollo industrial. En primer lugar, diría que no se ha convencido completamente en
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Francia. He tenido serias dificultades tanto en mi entorno de pertenencia, el entorno
ergonómico y en particular el entorno de los psicólogos ergonomistas, como entre los
antropólogos, a pesar de que, con ocasión de la tesis de Geslin, ha habido una acogida
en principio favorable".
10 Con el tiempo, se ha ido desarrollando e institucionalizando progresivamente fuera de
los marcos de ésta, en antropología y fuera de las fronteras nacionales, principalmente
en Suiza.
11 El  lector  habrá  constatado  que  este  campo  integra  también  poco  a  poco  las
investigaciones  académicas  sobre  las  técnicas.  Además  de  aquellos cuya  existencia
había  subrayado  en  una  publicación  anterior  (Geslin,  2005a)  hay  que  señalar  los
trabajos del filósofo Gilbert Hottois (2009), de las antropólogas Marie-Pierre Julien y
Céline Rosselin (2005),  de la etnóloga Marie-Claude Mahias y de los especialistas en
gestión empresarial (Geslin & Lièvre, 2006). Todos ellos le dan un lugar en el universo
de las ciencias sociales; algunos lo contemplan como una tecnología de intervención y
otros como un nuevo campo disciplinario (Geslin, 2005b).
 
4. Una institucionalización progresiva
12 Tuve numerosos diálogos con Alain Wisner sobre las estrategias que se deben aplicar
para desarrollar este campo (sobre la construcción científica y política de este campo,
ver Geslin 2005c).  Su posición consistía en intervenir en varios frentes. En el de las
Naciones Unidas ya que su implicación fue importante, sobre todo en la Organización
Internacional  del  Trabajo (Wisner  1997,  p.281-285)  y  en  particular  en  el  marco  del
Programa Internacional  de  Mejoramiento  de  las  Condiciones  de  Trabajo  (PIACT).  A
escala internacional, la debilidad del poder político unida a la de los sindicatos altera el
funcionamiento tripartito fundador de esta institución. Tiene que replantearse ahora
su  modo  de  actuación  considerando  los  cambios  en  el  mundo  del  "trabajo"  en  las
sociedades, como supo hacer en los años 1980 con los "pueblos aborígenes y tribales",
pasando de una convención (OIT, convención n°157) que recomendaba la integración de
estas  comunidades  en  los  estados  naciones,  a  otra  (OIT,  convención  n°169)  que,
basándose  en  otros  modelos  antropológicos,  los  acompañaba en  la  búsqueda de  un
reconocimiento de sus especificidades económicas, sociales y culturales. No hace falta
decir que los modos de transferencia de tecnologías también deberán integrar estos
cambios, concediendo sin duda más espacio a los componentes sociales y también a los
medioambientales. Además, la progresiva implantación de empresas chinas e indias en
el territorio africano genera nuevas formas de reivindicación entre los empleados de
esas fábricas importadas cuya organización presta poca atención a las condiciones de
trabajo. En este sentido, la antropotecnología, a petición de los representantes de esos
empleados, se inscribe en dos proyectos, en Ghana y en Guinea. Hay que reconocer que,
en el mundo empresarial, hemos tenido los mayores problemas a la hora de proponer
terrenos de intervención (Geslin, 2005c). Recordemos que ha habido tesis de ergonomía
elaboradas en situación multicultural, sin responder nunca sin embargo a verdaderas
peticiones  de  intervención  y  de  transformación  de  lo  existente  [1].  El  mundo
empresarial  no  estaba  preparado  en  la  época  para  este  tipo  de  enfoque.  Sus
responsabilidades sociales en el marco de las transferencias de tecnología eran sin duda
menos  importantes  que  hoy  día,  ya  que  la  toma  de  conciencia  medioambiental  ha
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"humanizado" y "contextualizado" los debates y de hecho las acciones que de ellos se
derivan. 
13 Mi posición ha sido bien diferente. Desde comienzos de los años 2000, paralelamente a
una actividad de investigación antropológica sobre las técnicas, opté por concentrar mi
acción en la enseñanza, tanto en el entorno universitario como en el de las Escuelas de
Ingenieros,  trabajando el  paso entre estos dos mundos.  Sensibilizando a los  futuros
ingenieros sobre este tipo de enfoque, apostaba por que al llegar al mundo empresarial,
a las responsabilidades, lo integrarían "naturalmente" en sus procesos de decisión y en
sus dinámicas de proyectos. 
14 Esta  elección  dio  sus  frutos.  En  Francia,  se  dispensó  durante  cinco  años  una
sensibilización  sobre  la  antropotecnología  a  los  estudiantes  de  la  Alta  Escuela  de
Comercio  y  de  la  Escuela  Politécnica  en  el  marco  de  la  cátedra  Renault
"Multiculturalismo y gestión empresarial" dirigida por Eve Chiapello y Eric Godelier
(www.fondation.renault.com). En Suiza, un seminario anual de enseñanza mediante la
práctica permite dar una formación de etnología a los estudiantes de nivel de Master de
la Universidad de Neuchâtel. En la Alta Escuela Especializada de esta misma localidad, la
enseñanza de la antropotecnología está en la base de la formación en la profesión de
ingeniero-diseñador  durante  la  duración  del  curso.  Paralelamente,  se  creó  en  esta
institución,  en  abril  de  2010,  un  laboratorio  de  investigación  en  antropotecnología
(www.edana.ch). 
15 Las  vinculaciones  entre  estas  dos  formaciones  se  concretan  también  de  manera
transdisciplinar en forma de mandatos efectuados conjuntamente. Federan el mundo
de la ingeniería y de las ciencias humanas alrededor de proyectos concretos en materia
de opciones tecnológicas. En Suiza esta opción se desarrolla en marcos institucionales
reconocidos  y  en  Francia  ya  no  es  extraño  ver  a  jóvenes  antropólogos  utilizar  los
marcos  de  la  ergonomía  o  incluso  dotarse  también  con  una  doble  formación,  sin
inscribirse no obstante en una perspectiva antropotecnológica. Me refiero en particular
a la tesis de Clémence Martin "Construire sa compétence en taille de pierre. Processus
corporels  et  sociaux d’acquisition et  de  transmission du savoir",  Universidad Paris-
Diderot,  2007  y  en  la  de  C.  Baudin  "Produits  conçus  –  Objets  vécus:  Une  approche
ethnométhodologique  sensible  des  pratiques  de  conception  et  d’usage  des  objets
industriels ordinaires", Universidad de Paris-Diderot, 2003.
16 En todos los casos, hemos podido constatar un cambio de actitud importante por parte
de  nuestros  diferentes  mandatarios.  Antes,  muchos  de  ellos  nos  pedía  que
interviniéramos una vez adoptadas las opciones técnicas -fue en particular el caso del
programa de desarrollo de la salicultura solar en el litoral guineano y cuyos resultados
afectan  hoy  día  a  más  de  tres  mil  personas  (Geslin,  2010a)  -,  situación  que  sólo
aceptábamos excepcionalmente;  ahora,  nos piden que intervengamos previamente a
realizar la  elección técnica,  con una fuerte voluntad de coconstruir  con los  futuros
usuarios  en  contextos  cada  vez  más  específicos.  De hecho,  las  intervenciones  han
evolucionado. Limitadas mayoritariamente al mundo de las ONG y del desarrollo en el
mundo rural, se abren a las problemáticas medioambientales - en particular a la de la
gestión de los recursos del agua y las prácticas de búsqueda artesanal de oro -, a ciertas
minorías  y  a  los  terrenos  cercanos,  para  empresas,  e  incluso en  situaciones
excepcionales como las de las expediciones polares (los diferentes proyectos en los que
trabajamos están presentados en la web www.edana.ch). A título de ejemplo, a petición
de las poblaciones susu de las islas de Guinea, estamos trabajando actualmente en un
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proyecto de diseño de sistemas de recogida y almacenamiento del agua. Afecta a 44 islas
con una población estimada en 87 000 personas. Un proyecto con la misma temática
está en proceso en Ghana, Tanzania y Kirguizistán. En Perú, en colaboración con Terre
des hommes y la asociación local Warayo, intervenimos en las condiciones de trabajo de
los buscadores artesanales de oro. En el país de los inuit de Groenlandia, en estrecha
colaboración con los miembros de la comunidad de la población de Kullorsuaq, estamos
creando un centro artesanal de trabajo de huesos, marfil y cuerno, proponiendo de este
modo  una  alternativa  al  impacto  en  la  caza  de  las  cuotas  europeas  que  limitan  el
comercio de las pieles de foca y reducen con ello los ingresos de esas poblaciones que
viven aún de la caza y la pesca en los territorios del noroeste.
 
5. Intervenir en un mundo caótico
17 La antropotecnología se ha construido como respuesta a las preguntas nacidas de la
práctica  y  a  las  peticiones  de  la  acción  sobre  el  terreno,  siempre  con  un  enfoque
transdisciplinar y con la preocupación de informar de una realidad multiforme y con
niveles de contextualización pertinentes para nuestras intervenciones y mejorar las
condiciones de trabajo y de vida.
18 Esta postura tiene su importancia. Los criterios de evaluación y las redes en las que se
apoya son necesariamente  más  amplias  que  las  de  la  investigación "clásica".  En  su
actuación  cotidiana,  integra  en  particular  los  puntos  de  vista  de  personas  poco
sensibles a las tesis académicas, por no decir totalmente exteriores a ellas. Las formas
de emparejamiento que vivimos entre producción científica y actores socioeconómicos
están  estrechamente  relacionadas  con  la  naturaleza  de  las  movilizaciones  de  estos
últimos (Aggeri, 2002). Es imposible limitarse hoy día a un juego bipolar basado en la
relación creadores-usuarios.
19 La  experiencia  de  la  técnica  nunca  ha  estado  tan  estrechamente  vinculada  a  la
experiencia que tienen los decisores y el  público.  Estamos en una fase en la que la
presión ejercida por los que podríamos llamar los "nuevos líderes" (hombres políticos,
divulgadores científicos y "expertos" mediáticos), una presión recogida por una gran
parte del público, no puede sino forzar a las empresas a repensar su relación con la
técnica (Geslin, 2002, 2010b). La tierra se convierte en la Tierra, con T mayúscula, no
sólo  en  nuestros  pensamientos,  sino  también  en  nuestros  actos  y  en  nuestras
inquietudes, nos dice el filósofo Michel Serres (2000, p.17). Nuestro "fetichismo" con
respecto a los objetos técnicos se dota más que en el pasado de valores morales y este
comportamiento  se  empareja  perfectamente  con  la  filosofía  inicial  de  la
antropotecnología, una mirada crítica y constructiva sobre los modos de actuación de
las empresas en lo relativo a la transferencia de tecnología. El ejemplo de los Fab Labs
muestra perfectamente una de las nuevas dinámicas que se instalan desde hace poco y
con las que debemos contar en un futuro cercano en materia de intervención, aunque
estén aún muy orientadas hacia la "tecnología". Por su funcionamiento en red dan la
palabra a todo un conjunto de actores, desde científicos a "profanos" (por ejemplo las
agrupaciones de pequeños productores de leche en India han utilizado el Fab Lab local
para hacer realizar un comprobador de la calidad de su leche) portadores de proyectos
que responden a su necesidad. Centrado hoy día en productos, se puede pensar que en
un  futuro  este  modo  de  funcionamiento  podrá  entrar  en  el  mundo  industrial,
interviniendo en sistemas de producción complejos: "En el origen de estos lugares (porque
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son espacios físicos), existe la intención de crear objetos adaptados a nuestras necesidades, de
refabricar el mundo. El concepto de Fab Lab (contracción de Fabrication Laboratory) nació en el
MediaLab del MIT… Un Fab Lab es por tanto un taller que propone máquinas profesionales con
control digital... taller que se inscribe en una comunidad que intercambia sus experiencias, los
modelos 3D y los programas informáticos. A menudo, los objetos fabricados están equipados con
componentes electrónicos estándar.  Los numerosos Fa Lab de todo el  mundo obedecen a una
carta  (www.fab.cba.mit.edu/about/charter);  es  una  red  mundial  de  laboratorios  locales  que
dejan espacio a la innovación. Algunos industriales que lo tienen claro y siguen de cerca lo que
ocurre  en  los  Fab  Labs,  ven  diseñarse  las  interfaces  hombre-máquina  del  futuro,  nacer
prototipos…" (Dousson, 2010, p.43-45). Paralelamente a la creación del laboratorio Edana,
hemos apoyado la implantación del primer Fab Lab de la Suiza francesa (www.fablab-
neuch.ch),  dirigido  por  Gaëtan  Bussy  -miembro  de  nuestro  laboratorio  de
investigaciones de antropotecnología- cuya especificidad se basa precisamente en la
integración de la antropotecnología en los proyectos que le son sometidos.
20 En este marco, los temas medioambientales no se quedan a la zaga. Influyen más que
nunca  las  dinámicas  de  innovación.  Son  temas  fundamentales  hoy  día,  ya  que
condicionan una gran parte de las opciones técnicas a las que nos enfrentamos. En este
sentido, el deseo formulado por Cresswell (comunicación personal, 2005) con respecto a
las relaciones sociedad-naturaleza: "El control de la innovación técnica debería ser el
programa  prioritario  tanto  social  como  económico  de las  sociedades  altamente
industrializadas"  encuentra  su  eco  en  nuestros  proyectos  actuales.  Los  aspectos
medioambientales conforman las peticiones de intervención que están de hecho cada
vez más vinculadas a estas temáticas. Con el paso del tiempo, constatamos que nunca
había interesado tanto el papel político y social de las técnicas al gran público e influido
en las peticiones. Si tiene una ventaja este tema de "sostenibilidad", es el de conllevar
una aguda toma de conciencia, fuera de la esfera de los iniciados, sobre las dimensiones
sociales de las técnicas y del papel que todos los ciudadanos deben tener en su elección.
Nos inscribimos en dinámicas de estandarización -considerada aquí, después de Andrew
Barry (2001), como proyecto político - en las que ahora en mayor medida cada persona
es consciente de las bazas con las que cuenta para actuar en el mundo que le rodea. Se
plantea entonces la cuestión de las ontologías a las que nos enfrentamos en los procesos
de  concepción  y  de  las  dificultades  para  hacer  que  emerjan.  Éstas  influyen  en  las
dinámicas circulatorias, desde la creación de los objetos técnicos hasta su destrucción.
En este sentido el Terreno de la antropotecnología tiene múltiples ubicaciones.
21 De este modo, se modifica el enfoque antropotecnológico. Nos incita a salir del antiguo
esquema diseñador/usuarios.  Lo  hace  más  complejo  y  también hace  más  complejos
nuestros modos de intervención por la multiplicidad de actores, de lugares convocados
y de canales de comunicación en los que se basa la circulación de los conocimientos. En
el marco de un proyecto en curso sobre la mejora de las condiciones laborales de los
buscadores artesanales de oro, tenemos que trabajar con las normas internacionales
relativas  a  la  utilización  del  mercurio,  con  los  aspectos  políticos  locales  (África  y
Latinoamérica) en lo relativo a la gestión de los sectores, con los grupos emergentes en
este  campo  que  se  federan  internacionalmente  en  torno  a  un  "oro  limpio"
sobrentendido  ético  y  ecológico  en  su  producción,  por  no  citar  los  numerosos
intercambios  en  cuestión  de  técnicas  de  producción  sin  mercurio  que  federan  los
ingenieros y  también los  productores locales  en torno a posibles  pistas.  Tienen sus
mediadores y canales de comunicación como Internet.  Las políticas de estos grupos
están a menudo desfasadas con respecto a las realidades existentes sobre el terreno y
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las  prácticas  implantadas,  algunas  de  las  cuales  no  recurren  al  mercurio  para
amalgamar  el  oro.  Todo  nuestro  trabajo  consiste  entonces  en  hacer  valer  las
características existentes sobre el terreno y recentrar los proyectos hacia las peticiones
de  los  usuarios,  pero  está  claro  que  nuestros  marcos  de  intercambio  y  de
coconstrucción superan la esfera puramente local.
22 Nuestras intervenciones se han hecho posibles gracias a la apertura, en cada una de
ellas, de nuestras redes de competencia a los grupos emergentes -conjunto de actores
poco o nada iniciados en las teses académicas- que van más allá de los simples usuarios,
a  aquellos  que  en  un  pasado  cercano  sufrieron  las  opciones  técnicas,  más  que
influyeron en ellas (esta constatación es también la de B. Stiegler (2008) cuando habla
de Diseño contributivo). De hecho, la paradoja a la que se refiere con acierto Schwartz a
propósito de la postura de Alain Wisner - "(la)…necesidad para la antropotecnología...
de  una  pluridisciplinaridad  que  mantenga  el  respeto  de  los  conceptos  y  las
metodologías  propias  de  cada  disciplina…"  (comunicación  personal,  2005)  -  que  se
encuentra atenuada por la propia historia de las ciencias sociales en el campo de las
técnicas aplicadas en las últimas décadas con el papel motor de las ciencias cognitivas,
rebasa hoy día la mera esfera científica e integra a nuevos actores, menos directamente
identificables y a menudo repartidos por todo el mundo. Una síntesis parcial de estos
trabajos está presentada en el artículo de Cohen et Pestre (1998). Algunos se refieren
implícitamente a la antropología cognitiva representada en particular por E. Hutchins,
J. Lave y L. Suchmann. Sin haber contribuido a ello, A. Wisner también percibió muy
rápidamente el interés de este tipo de enfoque. En una entrevista en 1997, precisa: "He
leído libros en los que antropólogos cognitivistas y psicólogos cognitivistas trabajan
juntos…Mi posición es muy cercana a su forma de pensar. He ido incluso más lejos y he
afirmado  que  la  metodología  de  análisis  ergonómico  del  trabajo  elaborado  hace  al
menos treinta años, encontraba por fin su modelo teórico en este tipo de enfoque de
antropología cognitiva. Como si hubiéramos descubierto primero una metodología y
hubiera aparecido después un modelo teórico casi completo construido por otros". Este
enfoque también se da en el marco de la formación actual de antropotecnología.
23 La  antropotecnología  debe  trabajar  con  estos  nuevos  regímenes  de  producción  de
conocimientos y de hecho con las formas de legitimación que le son consustanciales.
Las disposiciones a las que nos enfrentamos en nuestros terrenos se inscriben en mayor
medida que antes en universos caóticos. No intervenimos en espacios construidos sino
en  "territorios"  en  devenir.  Nos  interesamos  proyectos  que  inscribimos
obligatoriamente  en  nuestras  relaciones  con  los  objetos  técnicos.  En  la  época  del
"Diseño contributivo" (Stiegler, 2008), la circulación de los hombres y de las técnicas
estructura y redefine las relaciones de los hombres entre sí y con el planeta, mostrando
que  "no  es  el  progreso  técnico  en  sí  mismo  lo  que  transforma  las  relaciones  que
mantienen  los  humanos  entre  sí  y  con  el  mundo,  sino  que  son  más  bien  las
modificaciones,  a veces fuertes,  de esas relaciones las que hacen posible un tipo de
acción  considerado  antes  irrealizable en  o  con  ciertas  categorías  de  existentes"
(Descola, 2005, p.525).
Thinking about anthropotechnology
Abstract:
This text traces the milestones in the development of anthropotechnology since its beginings in
1962 until his recent institutionalization in Switzerland. It addresses the question of
contingencies which prevail in its history, the networks of scientific and institutional support
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that facilitated its establishment in Switzerland. There is no anthropotechnology without fields
of practices. Since the founding texts of Alain Wisner these fields are deeply transformed
considering environmental constraints involved in policy and industrial development, thus
opening up new avenues of action for our practices.
Keywords:
anthropotechnology, ergonomics, anthropology of technology.
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NOTAS
1. El lector encontrará la lista de las tesis presentadas en este campo al final de Wisner (1997).
RESÚMENES
Este  texto  recorre  las  principales  etapas  del  desarrollo  de  la  antropotecnología,  desde  sus
orígenes  en  1962  hasta  su  reciente  institucionalización  en  Suiza.  Aborda  el  tema  de  las
contingencias  que  predominan  en  su  historia  y  el  lugar  que  ocupan  las  redes  de  apoyos
científicos  e  institucionales  que  facilitaron  su  implantación  en  Suiza.  No  puede  existir
antropotecnología sin terrenos de intervención. Desde los textos fundadores de Alain Wisner,
éstos se han transformado profundamente con las políticas de desarrollo y de industrialización
que se construyen hoy día y que tienen en cuenta los condicionantes medioambientales, y han
abierto con ello nuevas pistas de acción para nuestras prácticas.
Este texto recapitula as grandes etapas do desenvolvimento da antropotecnologia, desde as suas
origens,  em  1962,  até  à  sua  recente  institucionalização  na  Suíça.  É  abordada  a  questão  das
contingências  que  predominam  na  sua  história  e  o  lugar  que ocupam  as  redes  de  apoios
científicos  e  institucionais  que  facilitaram  a  sua  implementação  na  Suíça.  Não  pode  existir
antropotecnologia sem terrenos de intervenção.  Desde os textos fundadores de Alain Wisner,
estes  transformaram-se  profundamente  com  as  políticas  de  desenvolvimento  e  de
industrialização  que  se  constroem  actualmente  e  que  têm  em  conta  as  condicionantes
ambientais, e que abriram assim novos caminhos de acção para as nossas práticas.
Ce  texte  retrace  les  grandes  étapes  du  développement  de  l’anthropotechnologie  depuis  ses
origines en 1962, jusqu’à son institutionnalisation récente en Suisse. On y aborde la question des
contingences  qui  prévalent  à  son  histoire,  la  place  des  réseaux  de  soutiens  scientifiques  et
institutionnels qui facilitèrent son implantation en Suisse.  Il  n’y a pas d’anthropotechnologie
sans terrains d’intervention. Depuis les textes fondateurs d’Alain Wisner ces derniers se sont
profondément transformés au fil des politiques de développement et d’industrialisation qui se
construisent aujourd’hui au plus proche des contraintes environnementales, ouvrant ainsi de
nouvelles pistes d’action pour nos pratiques
This text traces the milestones in the development of anthropotechnology since its beginings in
1962  until  his  recent  institutionalization  in  Switzerland.  It  addresses  the  question  of
contingencies which prevail in its history, the networks of scientific and institutional support
that facilitated its establishment in Switzerland. There is no anthropotechnology without fields
of  practices.  Since  the  founding  texts  of  Alain  Wisner  these  fields  are  deeply  transformed
considering  environmental  constraints  involved  in  policy  and  industrial  development,  thus
opening up new avenues of action for our practices.
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